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6couq' bao bLopJewa Tu PTdP conucx.jea mA
ccnp7 agnJbJ6 JilgA iii gcç 6 ou g b6aa6q or..dng2r-rx6q4'
(j)A07C6qJJL66LGaSLAgçTOLJ2Laç'JIJUACOJ1IJCLT62TU JJ6
6garJAa6u6LJs6q OCJJ6L br.Tc62 Er..ooC guq j￿oao
eA6L7 76gL D62b1c6 açLoua 6Aq6JJC6 CI1WP7tI2 L62flJWØAUOC PG
eç couAGLdGzJcG: o JJ6bLTcGdb CLO22 corniCr..T6a q2bb6La
LsboLçGq P7 6 ECOUOBJT2C MJgdgTu6 CnwpAe L62flJ anaa6eçaA6L
Ta 26A61JAeLa(Ia8.-ra3) o 9Tà gc bLrcea P' 32 COrIIJCLT62
()br..oiqgaCJJG IIJOBC c6r.aflbboLç tOL COIJA6Ld6UC6 HT22JHbJ6
yiuoud bgb6r.aanLA676q p7 r.ooç guq jodo (c)cnmpababeL
JJ6L6 ocouAGLdGucG naTLldoujAqgçg qnLpid JJ6 joçiud beLoq
Iii jdpç O CPT2 IC 2 JJTàPJAq62LpJ640uA6acace
A6LaOjocpia x.gç6 qç1,
CJJGdrieaçiouO IJJSçpGL JIJ6IJ L6A6L2TOIJionjq pG q6çGCçGq ILl100
toqa O ELOOC iiqj￿oaott (])t,tp6a6bb6La 6A6 J1L1L62OA6
CJJ6 rx6qLGaTJJJG' priç IJG9LJA S6LO ILlCJJ6iocuab6Loq Iii CP6
guä6LTa IC Ta boaalpje coJJAGLdGUcG Ta AGLAgaç flU6L
luTXçrlLGOfl-ocuagug tX6g 6xcJJIJd6 gçe LGdTmGa JjJ6
oueboç6IJçrJ qLgz'pgc)c COaCnqearIaTUdiouäClInG 26L162Ta
bbb
jouà a6LT6JJgAEjaoLGboLcGq GAq6uC6013 LGAGL2TOU
urnupGr.o oçjjr. gricpoa (e gTao1J% Ta8. uq gbGJJt iaat) na1ud
bGLcGIJC guq g jjgjITt6OVQA6L2 OL qeACoua L0311 bbb v
r1IJCLOOC 13n11 HT2 G2CTJJJgC61JqcCGq gjj IJUnJ qec7 L6 O
qogL\bonugLGgJ GxcJJgue LgcG ILg1J)CGJz'gapje fO LG6CçJJGbLoqnc6 T2588 Op26LApO1J2 D176 L2.ç qT6L6UC6 guq J111221Ud
15 26COL2 guq ]ConuçLAbL2 porijq v' bLTUCTBTG
àooq obboLcnuTcoLwgJJA L66C IIIJç ooçunJJ Aegi
pnç uoç j6g2çt P6 JJA6gJLa6 USTJD6LOOpa6LA9çTOIJ2 Ott6L g
L6 fl2LJd ggçg r.om pLogqAqeueg 2GcçoLa rgeç
ambJ6 O62 uoç L6JA OIJg2TUdJ6 rLm bLicTud boJTcTGa 2TUC6 I'6
picjnqPTàJJu;JcoucO17LJcLT62 OL b6Loq2 ajJr.q' OøL
x6g ug ]o9çTUd LGaJWG2• ecoug oni. agmbJG qoea uoç
t cu mpJJJJs6 boa2pJ6 cowbJcçou2 tLom rzqxpià
gijg tjj gjo gacuan2p p6p661JE uguOu- cOnucLT6e IU
CoUA6Lä6Uc6 ETL2c M6 tOCI72 6XCJ172TA6JA 017 JJ6bo2c—I3b6Loq
26A6L91 qAg1Jçgäee O O17L 62çp1JgçOu bbL0CJJ o
1 ITaJJc O 4JJ6P0A6gecnaou TcT2 1726t(JTp0 pdJJJJàpç
q062uoç)"joi gtOLJIJ9IL66CcTOu O n14LOOç U11JJ
qn6 p0 JgLa6 6LLOL2t P6TL 62cmcOu 2CTTT
corwçLTe2MJJTCP b6aJJ6TLCIILL6JJCT62 gugJJO26MJJTcP goioç
uoç q2cpJdr12p p6çPt66u EW2guq UOU-E cOnUcLTeat gug peçMe6u
eccou Mooqa guq boaç- ggçg1LPGTL boac-i. L6dL62aTou goee
2JJJbJ6HO1't6A6L iugru L6dLG2?ToLJ2 2cTII1726 g COJMpUCOUO
ra ruiboLcuç117 6xbToLTIJä cLoae—conu.pLA AgLrgçrou2 P- g JLd6
nuc6g 2çgç62 p0 pp6 LgçG o coJJA6LäGucG• LJJ6bb6L
b6L0q p6çb661J 9-j W6W6L2 O Iuc6Lucougr wou6çLA nuq guq
bgu6J ot gponc ioo p1Jç6LT 6xcpguâ6 LgçG qnLpJa.ppe 1't8-15
COUGITLLG1JP tçp PT2 bb6L joog LUJC6J gug J5026()1726
gcLo2a toLeIdli 11102ç OJJ6L äooq2
bLycn,a boITc7 JJJgACg11262ç6L COLJA6Là6UCG O BTagcbLTc62
50couIoq joi. ccoV conuA bøii.wuqpwjpcouqirouøj)rnq1xuqGur
8O.COflLnucouqioujjop ipouuoj uq€bGuqur c nwc OUCG itpvo
Ex'\X°
qejieqga
obboa6q cçn bLTcGe) LJJgCT'b6 OIJJA O26LA6b! Ta
oui7a6cçoLgj qjçoa L6çTAGg pa 76LL6gArJgpJ6 (ga
JjJ6L6ag aTTdpC coiibjcçoii OL ofT. qgçg aeç' IWTCP T
uunj qecA LC6 tOT. q6AJcJoua .om gug CIJGpgTt itte
gijqIJJTUJ12 ouG) paojnçAJrIG o cu pe piçeLbLeçeq ga
It JJ6L6 Ta COUA6Ld6UC6'aponjq P6 u6agcA6 (peçAeeu 6LO
PtJJ6L66 iagu6LL0L6LJJJ
— = + qJ1JJJJIJT6a +
onqeaeq LeaLeaarou T2
TU(x\ (x 201)
(toT.26COL Jc guq CT1116 C)' Lu" J)7
D6tTLY6 JJ6bex.ceuçdebLice qteLeuce P6CMG6U COfIUCLT62T u
2rlbboae X' Ta CPG bLTce tOT. 26COL JC TU COfIUCLA TC CTJJJ6C
jo JJJoçrAgçe oni. abecrrcgçroii' ie JJgA6OtTX aome UoçgçToua
Agn62'te cçnjjA pgeIo'2I. opeeLAcTouabeLceuç' coLL6abouqud o gponç sa AGgL2jpra
dnqe qeAgcoue tLOJi, bbb 9AG u uiin qecA Lgç6 O 13
tOL12 pgaTcJJArnicjgudeqfl2TIJd JJG eaçTJJJgçeTu colrnhluga g
cojnniute gqq A6Lgnmm6a LGäLeaaToujpe 6açwç6
L66cçTuaunjj pAbocpeaa o gnIJçLOO(=o)iu aecoug
LGAGL2T0U)'EI1LJJ6LJIJOL6 a OA6L 3O acLouaT7
ueagcTAe1JJTcpTcouaTaçGLJç zçp couAeLaeuce (wegu
conuçLA bL qnirniqea o Ta
LGboLcGqTujpj6u tTLac cojnwuzeucJnqG aecçor. uq
66cç LJJ6p2cLeaLeaeTou LeanJça couceLupia couA6Läsuce gL6
H6UC6 corniçL7bgrL qnJJmJea eponjq cgLe o pgae—Aegi.
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LgpJ6LeboLça 211CJ5 g L62flJ ]U L6dL622TOU excguae
6XCJJUd6 LgçG AogçTJTçA gug couAeLaeIJce Lgç6 JJJ6tTLeccopiwu O
bbb MG cgu Iii gcc 62cIil9ç6qLeccTA J6 p3C6LCCOIJ peçAe6u
CgpJITgCoJ pGTba o couAeLdGucG OAL2
JJJ6L62flTC2TI) jpj6 8naa6aç GxcpgJid6 LgçG
2ecçoLa
coucLguç 2JobG bgLgw6ç6x.a L6 JJ62gJJJG coaa
2npaGdneuç qcrIaoua i ocna ou LGaLG22T0U2 ppgç T10b026
CLO22 CJJe 2GCOL2 L6 g120 A6LA CJ026 LOL COLJAGLJT6UC6t TI)
IJrnJJeLrcgX AGLXCJ026' anaaG2cTua mbJ6qpgJ-Jm62
HOPt6A6Lcp6 AJ1762 O JJ66CCOL—b6CTtTCbLmeç6La L6
jota bgLgweçeL P6 eaçTJiJçeq ASLA bLecTaeJX
bo22TpIG MJTIJJX 6Cfl26 JgLdGIJflJli6LOopeLAçToL12 (0AGL 61J
L6J6Gç 2TJJJTJgL urIJJ JJ7boCpGaTa tOL gLP6L66CcTOIJT2
bgL9m6çGLg eme tOL gj 26COL2 pflçAG crnioç
bGLceuçJ6A6J 12 IQ8 H6IJC6AG cgu 62JA L66C JJ6 pAboçp6e1a
AgJtlGOL2JICJJ 62 j] qGaL6G2 O L66qoJsJ) gç tIAG
bLgmeç6Le e 2JJJ6 gcLo CAGTAG BGcçoLaJIJJG cLccJ
bGLtoLIiJ g cpT-adngL6CG2tOL JJ6aIobG
pnç gJJoz.%niägTTCJJ6bLW6çGLeO PG 2GCCOL-2bGCTtTC MG
iiiybbiiqx ILp6 we AGLGGacpJJc6 CPG 1g2cCOJnIJJJIJ OLpJ6
40ponçtOfiL A6L2 gug 01)6 d(1Lç6L
dJILç6L2 BfTCtOL CPG ECOrwçLA JJ6 pgTIT6 12 L6I1C6
q6AcoLJa tLOJIJbbb12 2TTdJJCTA IZOLG tOflL ?6gL2 giig JJL66
IiiOçJJ6LMOL2tOL UJOJJ-EW2OECDconucLT62 pgj ITteOLMJJTCP JJA6 AgLrçroua O brc moud 6D26JA62
açe LgçG OCOIJA6LdGUCG OIlJJ6 JJ6EECCOnuçLrGa'
O6xCpJJ6L96 JJ6EECCOflh3L6E go uoç jJg6g
JJ6aç4M0 COJrIWLJ2O LPT6 Y6L cOucLOIITua tOL Gtt6C
AgLTpJea MTçp pJJ6 bLTcegTtteLGuçTgTa Jp6LG?flJ2L6 u
gjijouä 4JJ6EECuq EELYcornicraP?t ruçeL9cçrud 4JJ6L6T6AIJ
MGcu jao 6xg1011J6 boaaTpIe q6L6uçgJ Lg462 O C0IJAGLâGLJCG
LGaTWG2•
coJiippJçouo JJ6 qçg LOJJJ xg uq tJeXTpJ6 excpuae Lgç6
go uoç q6L qLIIJccjTA .om GLIGL eacmc6a naeg g
tOL AJJA 0J1LeacJmceaO jgj 11t6 naTud OU]A JJ6boaç-.3qgçg
Lgç6 ra uoç euoLmona iiicrgeuçjA' a gboaarpje6XbugçrOu
Iwn& 6tt6C ot Gxcp9uaG LgcG OIl JJ6coLYAGLaEucG
Lçe torijq JCL626 pA oe beLceuç (o128oo) .ow beLcGJJç
ApTTTcA T2teqriceqpApgj.ow 008oooe guungr qecA
rçp LlnwGx.TcgJ adur;rcuce or.exgizibje excpuaegce
araurrcuC• alp accaccJ aduJJcuce eponjq uoç pe coiJneeq
CO6TCT6uc O iuc6LgcçToiJ Ta01283 LJq accaccJrA
) nasa bLeArona A6LaAOJgçrjrçA ga ruacLnmeuc 31p6
aoewbjoA gu rueçLnilseuçgj AL9PJG L6àL6aaTOU (coinmu o j1pjs
ecgnae excpuàe AoJgçrJTçA Taboc6ucJA GIJqOdGIJofl& i6
COIJAGLàGIJC6
pAbocpsaTa g juoL açps excpIlà6 bLoqncsa gaçs
rurçrjbLtce qesuçr TboaTcTAet colJaTaceuc qçp .çpe
TUç6LcçToUALTpJ6 6M66LJ excpude LøçGAOJçJcA uq
JJJOIJJJJAexcpuàex.gçsa o AGgL alP6 costtTcTsuc oçpsCOJnJJJU qqa p0 LGäLGB2TOU JJ6TUC6L9CPTOU6LW2 peçteeu
Ta uqe6q tgacei. tOL conucLlea (oL aecpoLa) pp JgLaeL qeAgcoUa
ac9cTacTcgITA 2TdUTtTC9IJC' coJlJtTLJJJTUä pp9p LgceO colJAeLaGUce
J9pj6 Q 6 0P26LA6 poçj g'uq g5 9L6ueagcTA6 uq
IPS p92C 6acmgcou L62fTJ TaL6b0Lp6g92 pjJe tTL2P COJtIJIJUO
< o' qecA L946 TaPTdP6LtOL J9Ld6L TUTcT9I qeA9coua
LJJ69L1UfI9T qGC7tL96 Ta gpaojnpeA9Jf16 O Q'+5QdIt
—= I + + qnwusTea +
adn9Leq po pe bL6CT26' abecrticgcToL Ta
Lgce O C0LIASLd6UCG' M6 qq go IUIcT91q6AT9cIOU
LO 6X9J1111J6tOLW9JJA1'JJ6JJ6LJJ6LGTa9UOU—11U69L b9ççeLu ILl
bBb
GOrflJcLI6a MçJJ ITUdnTacTcP162 JJ9A69 t926LL96 O coUAeLaeuce
12 gtt6r6Uc tLOIJJ 6LO LJJfl2'JJ6L6Ja Lb açLOUà tOL
p0 pjeL96O coIJAeLaeL,ce• JjJ6 6açTw9ç6 O 4JJ6L6J6A9IJb9L9luGçeL
LPG jaç COIIIJJJU6X9JL11U62 COLJçLTPITçTOU O 9 COJJJJLIOUjgiiangae
çJJ6J9LaGL.pJ36q6A9çoU'ppe tgc6L çJJ6COJJA6LäGLJCG
CO1JAGLdGJJC6 IuTaJJç6UOU—ITU69L U çJJ6IUIcIøI qEAT9cTOUtLOW bbb:
12ucr.6gaeq pA ob6Lceuç) Ip2 anddeaça çpç çpe L96 ot
cçnjjA JJ9A69 t92GLLgçe O couAGLaGuce (çpe guungj qecøA Lgçe
A9LT9cTOLP2 Ot bLTCG qtt6Leuc9ra iiioud CP6111261A62 (9pJ6 3)'
JJ6OJJ6L puq'çpe EEIY conUcLTea' MJJTCP 9A6 JJIdJJ6Lcouqçouj
couAeLäGUce (çpe IJJJIIJqecALgce Ta LGqIICGq pA obeLCeuC)ou
(9ccoLqua ço L9P16 3)' gccrigrrA 9A6 2JO6L çeIJgeLJcA ço6geuce qecoua L6 boatctA6r7 egçq 6xcJJ9ua6
bb6L L69CjJ62 26A6LSJ COLJCJui2O1J2(i)Jj16L6 2 CJ6L
fleTIJd gbU6JO ]3 26COL2 P3 T OECD COFUJçLAbLa
TIJtIJ16UC6 Lgç6O coL1A6Lâeuc6
oujX boac-Ia3 qgçg3 ij ao z'qJgç L6cçoa jzjgA
coq%cu i'6TuqCJ6L 6A6UC6 O 1JJ6U L6A6L21013
PLL6La uq cnjçnj pLLreLat gaM6J]g2CLgueboLçgçroucoaça,
poL' rJJsboLçguc L6 6xcpgude gçe ArprJTçAt
couçLpc7ç6 g6Acou2 tr..ombrztcpgruaboz6L bLc7t (iL iu
LIlT? bb6L açnqa aeç ot dneacloua' ETL2c' MJJcçoa
VBnWWVLI
zi.e oii A6Ld6 JLd6L pJ JJ6 raçanpaiibJ6
LEgeouOL gT6L6uçTgJ Lgç6a O C0UA6La6LJCG Ta bLTC6
tri.ecanpawbJ6 aecouganpawbe0U6 boaaTpJe
T' poçjanpaJJJbJ62 }jOM6A6Lgçe OcoUA6LdGIJce ga aç6. pi
L62flJç2 16O26LA6 p2TC dnJrççTA6 L6an]ça gEe bLeaeuç
bJJ6JJ6Lgçe OC0IJA6Ld6IJC6 JIg? cjjgueq OA6L LLOJJJ
CJJ6C]C Lopnaçiieaa O6LJ6LLGeITJ? uq bLçJ74O266
P3 anpauibea (ia-.a uq 1a85-8e)JpTa T2 couqncçeq b9LçJ7
couAeLdeuce lu corniuua gjq '£66XgIIITLJ6 couAGLd6LJc6 122fl62
anddeacpJd EWConUçLT6a JJgA6g gçe o
6LllJ2L6ueäçTA6 gijq tTLec T2 2ççJ2çcJTA
qrnilIu2uqadngLeq TuTcJ bETCG qeLeuçj Bocp Tuc6LgccAe
EW2 qflhIIIiJAuq JJ6 uçj bLTC6qyeLeucgjuq peçeeuçpeTcp JLä6LqeAcou2 tLOJJJbBb
COJTLILTG2()LJJ6 OcouAeLaeucG iiigA p gaçet oL conucLT6a
COnLYçLT62 pi 2JJJbJ6'giiqtOflLA6L2 giiq01.16dnLç6L for.
trom bbb L6 ponç OflL A6gx.a gug dnLçeLefor. .pje uou—E
L6AGL2TOLJ o q6çou
boa.c—ia. qgçg zte gLe pe p0 piq açLoud 6Aqeuc6 ot m6gu
LO1il bbb L6IcAe OJJ6LOECDCOfl1JCLT68 ()yçpon.jJOLJJXnaTiJd
EECgiiq EEJVgo LJO a6EJJJp0eqnce 2TauTtTc9ucI?. p6 qeATgcTou2
JJA6 couçoeq OL cçoL tLE6 r1cp g2 .pJ16
ga 6JJ ga p0 coaça ()OUC6M6NOLJ6LA 2A26JII iq 142IU2cTP1cTOLJ2CGUGAg ILJc6LlJgcTOLJgI C6LJçL6
BTOC2.,Iii IIU2 eeup6Ld 6q LJJ6EflflL6Ot CJJ6IIJC6LUCOIJJ
ELUJ6)tGI.G7 Uq 2PUd-TU M6T ia uEJIJ6LdTUd CrILL6JJCA
ECOIJOWI' icncp H9t6L6qr6xludcou' wga?: reXTuacOii bb
ruucij oi. o cooqa w'.jeç21 ILl BOA obeD B ;pe n
cLozqud-osTc u n ECOUOmA:Imb6Lt6cC IuçedLcou ot
LU)C6Ja6L6A I9'1sIUC6LUçTOUJ cbçi WOPTITCA iiq
bOlt6Lb9LTcA0
J56A6L2TOUMTcJJT'JguqBGcm6GU conhicr.Tea: V U6J o brTLcp2ud
ooq' I￿OP6L '16L6? LU)C6J uq yuqL6z'
pOLq6L11MEETS *oLyTua IbeL o 185ayndneç
EIJd6ICLJ62guq OjJiJTSOd6L&iaae j6 J2
KOJJeA egç% vug BVIJJCpJa' bb3.Q-8.
v L62cO DogL\bonuq Excpgud6 j￿gce (I8o-8),, 'onnj o
Eq2out I8.' •,bITLCJJ2IJdboM6r.BLcA ILl roud gnu:
1'138 T3
EnxobegIJECODOWTC ISGATGA yTao e2n6q2 JiBETSaoLJcpJd IIVbGL 140•
1IuçLucTougJEAq6uce ou a1Lqp62 ug iugçrou'
D6 eL6doI4o' '1026' VIP6LCO CTOAgUUTUT gq HOJd6L t4OJ iaae
mgunacLTbç
HgJJJpJILdGL açuqLq: pç or,66 12pç jon c6ç 'T;P wcgLTç?i,,
CnJIJPAJ5OP6Lç' I3,1EOL6C2CiJd Excpud6 Jcgç6a ou
V 6gbbLgT2gJ11 'lOflLDgJ0 LOTTTCVIECOIJOWA bb 28-ae
9gJg2egBeIg'IQe 11JJJ6bflLCp2Ud—bOt6L bØLTP? D0CCLTIJ6:
MELEISEI1CERjugoiuMl]C6pATOL oCp6igj EXCJJUd6 Jgç6t1 vu)c o'3.bVU
j￿odottt xeuuecpt •JLgq6g eooq couarnubcTou 2mOocpTud gug
VIJ7T'I1JceLDcO1J7 ECOIJOWICIcSATSMt bb 3a.-io
bbeJJt DArqt raa',1ExcpguaG gça gug BLTCG2: yuEJJJbLCI
C61JC11L162,st (toLcpcomlua)' 1OflLIJVT OLO7C7 ECODOWA
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